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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .. ... L.ewi s.to.n .... .. ... .... ... ... . . . , Maine 
Date .. . .. J:une .. .. 2.4.,. ... lQ10.... . ... ...... ... .. . 
Nam, ~ Mhj ~ ~/_fY/UJL/,b,e_ ' ... ..................... . . 
Street Address . .... ...... / L~~.~~ . .. ....... ........... . .................... ................ ....  
C ity or Town .... .. .. ~ U.~ ........................... .... .. ............... ............................... ..................... ........ . 
How long in United Stat4 ~;;;fLIU/.how long in Maine .6..2/£:~ 
Bom in !!)/~~ ..... ... .....  .. ... . . Date of bicthC:~£/l"'/6. 
lfmmied, howmany,dtlld,: n ~ :upatio~ ~~···· ,-r fi -:;,_ 
N,(P~e~;n~':,'J'L%" ~{~~  l!S.o ~ . &'~ 
Addm, of employee ..... ... ,,:21,P <! ... ~ _/~.~················ ········ ·· ..... .. ................. ... ' ... . 
Engli,h ..... , .LAY ... ........... Speak ... /e.d/ .... ..... Read/~ .... ... Wcite .. (j?E~ ....... . 
Othe, languages ...... ~,,,.-ch./ ........ ............................................................ .... ................. . 
Have you made application for citizenship? .... .... @(~., ...... ............. ............... ............. ........ ................ .... .... .... .. 
I 
Have you ever had military service/.. L ~ ······················ ........... .... .............. .. ...... .................................. . 
If so, where? ...... ...... , .. ........ ... .. .. ........ .. ........................ . when ? ....... :-:,-.. ---··" .. :-. .. ........ ........... ....... .. ... .... . 
